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Könyvfejezetek
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dokumentumok/Ipar_4_0_cimu_kotet.pdf.
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Magyarország, Wolters Kluwer, 2019, pp. 629–638.
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Verseny és szabályozás, 2018. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 
2019, pp. 235–256. https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_10_
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In: Csehi Zoltán–Sobor Dávid (szerk.): A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi 
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Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és szabályozás, 2018. Budapest, MTA 
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